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摘要 
我国真正意义上的劳动关系产生于计划经济向市场经济转型的过程中，经历
了初步形成、快速成长、稳步发展的阶段逐渐向市场化过渡。在这一发展的过程
中，经济全球化使我国劳动关系更具复杂化的特征。通过资本的流动、国际贸易
的广泛开展，经济全球化带动了一系列以出口为导向的产业的发展，在促进产业
结构优化升级同时促进了利益格局的变化，在增加就业机会的同时侵害了部分劳
动者的权益，在打破劳资平衡的同时为我国劳动立法带来了新的理念、规则，使
我国的劳动关系发生了结构性的变化，成为世界劳动关系的一个组成部分。 
本文在梳理我国劳动关系转型历程、分析劳动关系发展现状的基础上，基于
“效率假说”和“补偿假说”，用 2000-2014 年的相关数据探究经济全球化对我
国劳动关系的影响。方差分析模型结果显示：在经济全球化水平较低的省份，存
在较强的“逐底竞争”现象，经济全球化对劳动争议的发生率有显著的正效应；
在全球化水平较高的省份，经济全球化对劳动争议发生率影响不显著，但是对集
体劳动争议的发生率有显著的正效应。这说明，在经济全球化水平较低的省份，
通过损害劳动者权益来赢取竞争优势的现象比较严重；而国际劳工标准和国际劳
工组织对经济全球化水平较高的省份渗透力较强，这些省份在国际市场上的竞争
正在逐步走出以牺牲劳动利益为代价的低层次竞争，而且而且工人的集体行动意
识和集体行动能力都较强。 
基于以上结论，本文认为政府、工会、企业、劳动者这四大主体应该以经济
全球化为契机，树立顺应时代潮流的理念，构建和谐的劳动关系：第一，政府应
该转变管理观念，由“主宰者”转变为“宏观调控者”；第二，增强工会独立性、
提高工会质量；第三，企业应该树立“社会责任意识”；第四；提高劳动者在劳
动关系中的主动性。 
关键词：经济全球化；劳动关系；补偿假说；效率假说 
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Abstract 
In China，labor relations arising from the transition process of 
planned economy to market economy, experiencing the stage of initial 
formation，rapid growth，steady development and tend to marketization 
gradually. In this process of development, economic globalization has 
made our labor relations much more complicated. Economic globalization 
has led to a series of export-oriented industries through the flow of 
capital， the extensive development of international trade. Economic 
globalization   promoted the optimization and upgrading of industrial 
structure while promoting the changes in the pattern of interests; 
infringed the rights and interests of some workers while creating 
employment opportunities; brought new ideas and rules to China's labor 
legislation while breaking the balance of labor and capital, and 
promote our labor relations changed structurally, become a part of 
world labor relations. 
This research explores the impact of economic globalization on 
labor relations in China based on the "efficiency hypothesis" and 
"compensation hypothesis" using related data from 2000 to 2014. The 
results of variance analysis show that there is a phenomenon of "race 
to bottom" in the provinces with low level of economic globalization, 
and economic globalization has a significant positive effect on the 
incidence of labor disputes. In the provinces with high levels of 
globalization, economic globalization has no significant effect on the 
incidence of labor disputes, but has a significant positive effect on 
the incidence of collective labor disputes. It shows that in the 
provinces with low levels of economic globalization, the phenomenon of 
winning competitive advantage by harming the rights and interests of 
laborers is much more serious. At the same time, International Labor 
Standards and ILO have a strong penetration to the provinces which 
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with higher levels of economic globalization. In these provinces, 
Competition in the international market is gradually out of the low-
level competition which is at the expense of labor interests, and the 
consciousness and ability of collective action is stronger. 
Based on above conclusions, we advocate that government, labor 
unions, enterprises and laborers should take economic globalization as 
an opportunity to establish a new concept, and an opportunity to 
construct a harmonious labor relationship. First, the government should 
change the management concept, as a "macro-regulators" instead of a 
"masters". Second, enhance the independence of trade unions, set up 
high-quality labor unions. Third, enterprises should establish a sense 
of" social responsibility". Fourth, improve the initiative of workers 
in the labor relations. 
Key words: economic globalization; labor relations ； Efficiency 
hypothesis；Compensation hypothesis 
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导论 
一、研究背景 
全球化从本质上来讲可以说是资本的全球化，资本所有者可以在全球范围内
通过资本输出和商品输出来寻找自身获利的空间。这种资本的自由流动给发展中
国家带来了极大的发展机遇，可以通过引进发达国家的资金、技术、制度等来弥
补自身在这些方面存在的诸多不足，为全球“大繁荣”提供了基础。但是，与此
同时，我们不能忽略的是，在“大繁荣”的同时，国家与国家之间的竞争却日趋
激烈。中国作为最大的发展中国家，面临的是相对弱势的发展中国家与发达国家
的围攻。长期以来，中国为了吸引外资，用其丰富且廉价的劳动力以及宽松的政
策环境为跨国公司的发展提供了沃土，发达国家把一些资源以及劳动密集型产业
转移到我国，使我国成为典型的“世界工厂”。资金以及技术的引入无疑给我国
经济的发展提供了强大的动力，但是，同时不能忽视的是，政府为了引入外资，
不惜牺牲劳动者的合法权益，压低工资、降低保障水平，在“世界工厂”中无形
中形成了许多“血汗工厂”，践踏劳动者合法权益的惨剧时有发生，劳资冲突不
断加剧，劳动关系不断恶化。 据统计，2014 年劳动争议案件已经达到 71.5 万
件，涉及人数近 99.8 万。①劳资冲突数量不断扩大的同时，冲突的形式也发生变
化，以 2010 年南海本田事件为开端，集体劳动争议被推向了舆论的风口浪尖，
成为中国劳动关系转型的标志性事件，劳资冲突向多元化方向发展。 
经济全球化不仅表现为资本的流动，同时还随着国际劳工标准的流动。在全
球化背景下，任何一国的劳动关系不仅仅局限在一国之内，而是世界劳动关系的
一个组成部分，受国际规则约束。以国际劳工标准为代表的国际规则开始向全球
输出，对我国的劳动关系产生深刻的影响。面对发达国家对中国“商品倾销”、
“以压迫劳动力换取高额利润”的谴责，我们是应该将其看作是一种贸易壁垒进
行规避还是应该反思我国在劳动关系上存在的问题予以应对，这是值得考虑的问
题。 
                                                   
① 数据来源：2015 中国劳动统计年鉴. 
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我们应该看到的是，全球化在加剧我国劳资冲突的同时也在促进我国劳动关
系的改善，其表现出的国际化、多元化的特征要求我国在缓和劳资冲突、构建和
谐劳动关系方面做出努力。  
二、研究意义 
劳动关系作为我国最基本的社会关系，对我国的发展有重要的意义。我国劳
动关系形成时间较晚，劳方和资方的发展都不成熟，国家由于历史惯性在管理上
采取了强势干预的态度，而我国目前的国内背景是经济转型，国际背景是全球化
的不断推进，内外双向的影响使我国“资强劳弱”的劳动关系更具复杂性。劳动
关系的失衡首先会影响到社会公平，进而影响到效率，如果不能妥善解决还会影
响到社会的和谐稳定。因此，分析我国劳动关系的现状、全球化对劳动关系的影
响以及探究解决对策具有重要意义。 
三、研究方法 
1.文献研究法 
文献研究法主要的目的在于通过对已有文献的梳理，对研究的现状、前言进
行总体的把握，并且在此基础上形成自己的研究框架，为后续研究提供理论和方
法指导。笔者通过 CNKI 搜集了大量期刊论文，并查阅公开出版的有关劳动关系
的相关学术著作，确定研究主题和研究框架。 
2.实证研究方法 
本文注重实证研究，通过对《中国劳动统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《工会
统计年鉴》以及各个省市统计年鉴的数据进行筛选整理的基础上总结劳动关系发
展的现状趋势，并在此基础上用 Excel和 IBM SPSS 21.0分析经济全球化对劳动
关系的影响。 
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一、概念界定、基础理论与文献综述 
（一）概念界定 
本文将涉及到劳动关系和劳资关系两个核心概念，对于这两个概念，不同学
者有不同的看法，大部分学者对二者不做详细区分，但有部分学者对二者的认识
有所不同，在此对二者稍作说明。 
劳动关系一般来讲有广义和狭义之分，广义上的劳动关系是指劳动者与用人
单位在劳动过程中建立的社会经济关系，包括城市和农村的任何劳动者与任何性
质的用人单位之间在劳动过程中建立的社会关系①。狭义上的劳动关系是由国家
劳动法律法规规范的劳动法律关系,法律规定双方当事人的权利和义务，并通过
强制力来保障其实现②。 
劳资关系也称为产业关系，是由英文 industrial relation 翻译而来。有
学者认为③，在我国之所以会出现“劳资关系”一词，是受西方的研究影响的，
作为劳资关系的两方，劳动力所有者和资本所有者在最初就是不平等的，资本所
有者的主要目标是实现利润的最大化，通过用资本购买劳动力从而实现资本的增
值，从这个层面来讲，劳资关系更侧重于经济关系，而劳动关系涉及的范围则更
具广泛性。也有学者认为④，我国使用的劳资关系概念有微观和宏观两个层面的
含义：宏观上的劳资关系所代表的是西方资本主义国家的劳方与资方之间的矛盾；
微观上劳资关系只是指西方国家的雇主代表与劳方代表之间进行谈判、争议处理
的过程及相关机制，也就是说，中国所讲的劳资关系主要反映的是西方资本主义
国家的剥削与被剥削的关系，而中国作为一个社会主义国家没有这种关系。 
另外，周新军⑤认为这两个概念是随着中国经济制度的变化而变化的。在计
划经济时期，实行生产资料国有制，劳动者作为国家的主人，对生产资料的占有
                                                   
① 常凯主编.劳动关系学[M].北京:中国劳动保障出版社，2005: 11. 
② 常凯主编.劳动关系学[M].北京:中国劳动保障出版社，2005: 11. 
③ 周效门. 浅析劳动关系与劳务关系、劳资关系的联系与区别[J]. 工会理论研究, 2007(4):6-7. 
④ 刘昕, 张兰兰. 员工关系的国际发展趋势与我国的政策选择——兼论劳资关系、劳动关系和员工关系的
异同[J]. 中国行政管理, 2013(11). 
⑤ 周新军. 劳动关系与劳资关系:两种体制下的经济关系——中国转型期的经济关系研究[J]. 现代财经-
天津财经大学学报, 2001, 21(12):46-50. 
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权是完全平等的，按劳分配是唯一的分配方式，因此那时候的经济关系主要是一
种劳动上的关系。随着经济体制的改革，公有制为主体、多种所有制经济共同发
展的基本经济制度使劳动者在生产资料的占有方面产生差异，市场配置代替了最
初的按劳分配，而劳动和资本作为两种最主要的生产要素在市场经济体制下的关
系主要表现为劳资关系。 
鉴于以上学者的观点，更多的学者认为“劳动关系”这一概念范围更广，更
适合中国的国情，又因我国官方使用的也是“劳动关系”，因此本文采用“劳动
关系”这一概念，如部分地方出现“劳资关系”可视为与“劳动关系”等同。 
（二）基础理论 
对劳动关系的研究始于西方国家，其研究历史久远，涉及经济学、管理学、
社会学等诸多领域，其中经济学领域的相关研究较多，如马克思的阶级冲突理论、
古典经济学、新古典经济学、新自由主义（主要是新制度经济学）等。管理学领
域主要是经验管理、科学管理、行为管理三个阶段对劳资关系的不同研究。社会
学领域对劳资关系研究贡献比较大的主要是韦伯夫妇以及法约尔、马克思·韦伯
等等。基础理论不仅在历史上发挥了重要作用，对目前的研究依然具有深远的借
鉴意义。 
1、经济学领域 
（1）古典经济学派。在经济学领域，对劳资关系的研究最早可以追溯到古
典经济学派的亚当·斯密。他指出文明社会的分工是不平等的，因为许多工人没
有工作，那些负担着最艰难劳动的人所得的利益反而是最少的。①斯密认为，劳
动者期望多得，而雇主期望少给，这种相互的对立使他们结合起来以便更好的维
护自身的利益、坚持自己的立场，但是不公平的是，雇主的结合往往会受到法律
的保护，而劳动者的结合却会受到禁止，因此在劳资冲突、斗争中，劳动者的地
位往往是被动的不利地位，这种劣势更会有利于雇主采取更多的措施来加强对劳
动者的剥削。为此，他提出要建立最低的劳动工资标准，来保证劳动者的基本生
活。②资产阶级取得统治地位之后，二者之间的对立演变成尖锐的社会矛盾，由
                                                   
① 坎南，亚当· 斯密.关于法律、警察、岁入及军备的演讲[M].北京:商务印书馆，1962：179- 180. 
②
 叶碧英. 论亚当·斯密对劳动者生活状况的关注--读《国民财富的性质和原因的研究》[J]. 社会科学 
论坛, 2005(9):155-157. 
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原来局部性的斗争转变为阶级性的对立。此时大卫·李嘉图的分配观反映了劳资
双方之间对立的态势，他认为工资和利润的对立关系实际上就是工人和资本家的
对立关系，利润与工资是成反比的，工资上升，利润就会下降，工资下降利润才
会上升。① 
（2）马克思主义经济学派。马克思在研究欧洲劳工运动的基础上提出了一
系列的劳资关系理论，他认为劳动力作为一种特殊的商品能创造出高于自身价值
的剩余价值，而生产资料私人占有制之下，资本家对剩余价值的无偿占有揭露了
劳资关系不平等的根源性问题。马克思的辩证唯物主义同样应用于劳资关系的研
究，他在深刻揭露劳资之间剥削与被剥削的阶级对立关系的同时也揭示了二者合
作的可能性，他认为“资本的条件是雇佣劳动”②，“正是非劳动者对这种生产
资料的占有,使劳动者变成雇佣工人,使非劳动者变成资本家”③，没有雇佣劳动
就没有资本，而没有资本家劳动者也无以维持生计，二者是一种相互依存的关系，
同时存在着合作的可能性。 
（3）新古典经济学。以马歇尔、吉尔德等为代表的新古典学派，是从供求
关系的角度对劳资关系进行研究的，他们以市场自主调节为基础，认为市场对于
劳资关系而言是关键因素。“企业的唯一目标就是利润最大化，作为企业领导者
的企业家的目标也是利润最大化，所以无论是资本雇佣劳动还是劳动雇佣资本，
本质上是没有区别的，利润作为企业经济得到的剩余，实际上是企业家这种特殊
的生产要素所得的报酬。”④因此，新古典经济学的劳资论理根本上来说是维护资
本所有者利益的。在新古典经济学派看来，工会实际上是一种劳动力的垄断组织，
不利于市场的自由选择。 
（4）新自由主义学派。新自由主义承袭了新古典经济学的自由思想，形成
了供给学派、货币主义学派、公共选择学派、理性预期主义学派、新制度经济学
派等新的流派，其中以科斯、加尔布雷思、诺思、威廉姆森等为代表的新制度学
派最具代表性。新制度经济学从制度角度研究劳资关系，开拓了劳资关系研究的
新领域，也出现了诸多相关理论，例如詹森和麦克林的委托——代理理论、阿尔
                                                   
① 大卫·李嘉图.政治经济学及赋税原理.[M]商务印书馆,1972:92-93. 
② 马克思恩格斯选集（第 1 卷）[M].北京：人民出版社,1995：284. 
③
 马克思恩格斯全集(第 25 卷) [M].北京：人民出版社,1974：49. 
④ (英) 阿弗里德·马歇尔著,廉运杰译.经济学原理[M].北京:华夏出版社,2005. 
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钦和德姆塞茨的团队生产理论、埃斯瓦瑞和克特威的激励理论、阿根亚和博尔腾
的剩余控制权理论等等。委托代理理论认为劳资关系是企业内部各个要素之间建
立的一种契约关系，并用契约理论来解释企业内部的指挥命令关系。①②剩余控制
权理论以不完全契约为基础，认为企业所有者购买了不完全契约中涉及的资产的
剩余控制权，而劳动力就是一种具有不完全契约的商品，因为劳动力被购买之后，
其产权仍归劳动力本身所有，是一种不完全的契约。③新制度学派比较关注经济
中效率与公平的平衡问题，比较关注政府、工会、政府等组织的行为特征，认为
集体谈判制度以及法律的建设有利于促进劳资关系的效率与公平。 
2.管理学领域 
从经验管理到科学管理再到行为管理，管理学领域的变迁也对劳资关系的研
究有不同的贡献。在经验管理时期，查尔斯·巴贝奇认为可以通过支付报酬的方
式使每个雇员都从工厂的成功中得到好处，通过“利润分享计划”可以解决劳资
冲突。④随着社会化大生产的发展，劳资矛盾日益尖锐化，科学管理在这种大背
景下应运而生，泰罗和法约尔作为科学管理代表，认为不受人为控制的、不当的
组织方式和生产分配手段是劳资之间对立的根源所在，所以劳资双方把发现和应
用科学管理的规律作为重点，而不是把盈余利润的分配作为重点。劳资双方应该
进行一场深刻的思想革命，改变自身观念，寻求最好的科学管理规律，从而生产
出最大的盈余。⑤以梅奥领导的“霍桑试验”为开端的行为管理革命表明重视员
工的需求、提高工人的士气是影响生产效率最重要的因素，行为革命也因此开启
了重视员工需求的管理模式，通过优化的管理模式来提高员工士气、提高效率的
同时能够缓和劳资之间的冲突。行为管理进而揭示劳资冲突的根源并不仅仅是经
济因素所致，为此主张通过人力资源管理以及灵活的工作组织形式来加强雇主和
劳动者之间的合作。 
3.社会学领域 
                                                   
① Garen J E. Executive Compensation and Principal-Agent Theory[J]. Journal of Political 
Economy, 1994, 102(Volume 102, Number 6):1175-1199. 
② Feng G. Double Principal-agent Theory: Another Analysis Framework of Listed Companies' 
Governance[J]. Economic Research Journal, 2004. 
③ Aghion P, Bolton P. An Incomplete Contracts Approach to Financial Contracting[J]. Review 
of Economic Studies, 1996, 59(3):473-494. 
④ 丹尼尔·A·雷恩. 管理思想的演变[M]. 孙耀君，等译. 北京: 中国社会科学出版社，1986：80- 81. 
⑤ 克劳德·小乔治. 管理思想史[M]. 北京: 商务印书馆， 1985: 105- 106. 
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在社会学领域，对劳资关系的研究做出贡献的首先是韦伯夫妇（Sidney Webb 
and Beatrice Potter Webb），他们的主要著作有《英国工会运动史》（1894）和
《产业民主》（1897）。作为西方劳工运动理论的先驱，他们提出的“产业民主思
想”（即后来的“产业民主理论”）认为劳工运动要有政治和经济方向。在政治
上，劳工运动应该把政治范围内的代议制民主原则扩大到产业范围中去；在经济
上，劳工运动的活动应该“使工人摆脱竞争”，进而消除由自由劳动市场和个体
工人交涉权利的不足而使产业工人所处的那种服从状态。①他们认为工人运动的
主要目的就是提高自己的经济地位和社会地位，这种运动会依附于工业社会一直
存在。而传统的雇佣关系是忽视民主的，使工人无法参与有关工资以及劳动条件
的决策，所以他们认为工会是将民主带入产业内的一种有效机制，工会应该长期
存在，并通过集体协商来解决劳资矛盾。马克斯·韦伯（Max Weber）从社会关
系和社会分层的角度论述资本家和劳动者之间的关系，他认为虽然产业冲突主要
是指劳动者与资本方之间的冲突，但是确是以劳动者与管理者之间的冲突表现出
来的，因此，劳动者在雇主、工会、政府的统治下，无法从工作中找到生活的意
义和目标。② 
（三）文献综述 
中国的劳资关系研究是随着中国经济制度及劳动、就业制度的改革而逐渐发
展的，严格意义上的劳资关系研究始于 20 世纪 80年代中期。在中国由计划经济
到市场经济转型的过程中，劳资关系的研究正如中国的发展，是摸着石头过河的，
1995 年 8 月常凯主编的《劳动关系·劳动者·劳权——当代中国劳动问题》一
书出版，首次比较系统的提出了劳动关系的理论，可以说是中国系统研究劳动关
系的开端。经过多年的发展，劳资关系的研究取得了众多的成果，综合来看， 从
研究主题来划分大致可分为四个方面，一是关于劳动关系现状、特点的研究；二
是关于劳动关系问题成因的研究；三是关于改善我国劳动关系的对策研究；四是
关于经济全球化对中国劳动关系影响的研究。 
1、关于我国劳动关系现状、特点的研究 
                                                   
① Sidney and Beatrice Webb. The history of trade Unionism[M]. London: Longmans, Green and 
Co.. 1920. 
② Max Weber. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism[M]. London: Unwin Hyman.1930. 
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